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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine : Max Perrier (1919-2005). 
 
Titre : Papiers Max Perrier. 
 
Dates extrêmes des documents : 1876-2003. 
 
Résumé : sermons, conférences, discours, articles, correspondances, journaux de voyages et 
documents personnels. 
 
Collation : 21 boîtes, 2,1 m.l. 
 
Cote : LD 61. 
 
Biographie de Max Perrier par Oriane Mangamba : 
 
Max Perrier est né le 27 novembre 1919 à Sissach (BL) dans une famille de commerçants au sein de 
laquelle il reçoit dès son enfance une éducation bilingue français-allemand. Il est le fils unique de 
Gustave Perrier, originaire de Ste-Croix (VD), et d’Emma Blattner, native de Küttigen (AG). 
 
Il effectue ses études primaires à Sissach de 1926 à 1932. Puis, il fréquente à Bâle le Humanistisches 
Gymnasium de 1932 à 1939. Une fois sa maturité obtenue, Max entreprend des études de théologie à 
l’Université de Bâle dans le but de devenir pasteur. Il nourrit profondément cette disposition depuis les 
premières années de sa scolarité et tout au long de son cycle secondaire. Quelques expériences 




Max traverse ensuite des moments difficiles. Ayant contracté un eczéma presque incurable dans sa 
jeunesse, il suit un traitement médical pour les nerfs qui l’handicape fortement. Ces souffrances 
physiques l’empêcheront de poursuivre son école de recrues. Suite à une longue hospitalisation à 
Aarau en 1939, il est réformé. De 1944 à 1945, il effectue toutefois son service militaire 
complémentaire comme assistant social dans un camp d’internés.  
 
Après avoir réussi son examen propédeutique, Max décide de changer d’université. Ayant comme 
projet initial d’effectuer un ou deux semestres à Paris, il devra y renoncer à cause de la Deuxième 
Guerre mondiale. Il passe alors le semestre d’hiver 1941/42 à l’Université de Zurich, puis le semestre 
d’été 1942 à l’Université de Lausanne. En automne 1942, il revient à Bâle et au printemps de l’année 
suivante, il passe l’examen d’État « Le Concordat » à Zurich. De 1943 à 1944, Max effectue un stage 
pratique à Frenkendorf
1
 (BL). Au mois de mai 1944, il passe l’examen pro ministerio à Zurich. À la 
Pentecôte de la même année, il est consacré pasteur à l’église de Sissach. 
 
S’ensuivent de nombreuses postulations infructueuses2. Toutefois, quelques-unes finissent par aboutir 
et l’emmènent d’abord à Liestal et à Petit-Huningue (BS)3, où il occupe la fonction de vicaire. De 




Le 28 mars 1946, Max se marie avec Rita De Bruin, originaire de Thoune, décoratrice-étalagiste de 
formation, puis artiste peintre et céramiste
5
. Ils adopteront deux enfants. 
 
                                                 
1
 Voir les Sermons. 
2
 Voir les postulations dans les paroisses en Suisse et en France ainsi que les diverses correspondances. Cf. aussi 
la lettre de Max Perrier à Oscar Cullmann du 06.10.1986. 
3
 Voir les Sermons. 
4
 Voir les Sermons. 
5
 Voir Perrier-De Bruin, Rita (1921-1987) : Reflets d’un bonheur de peindre. Romont 1989.  
 3 
En 1947, Max est engagé à Strasbourg comme pasteur bilingue
6
 de la paroisse Ste-Aurélie de l’Église 
luthérienne de la Confession d’Augsbourg. Il y enseigne également la religion à des élèves du cycle 
secondaire. Par ailleurs, il se consacre à de nombreuses activités annexes en faveur de la jeunesse 
protestante de Strasbourg (conseil protestant de la jeunesse
7
 au niveau régional et national, colonies de 
vacances, animation du cinéclub, club photos, coordination des études bibliques). Il est aussi 
responsable des relations extérieures
8
 avec les autorités, les autres mouvements, les autres églises et 
les échanges internationaux. En 1956, Max et son épouse Rita quittent l’Alsace pour Romont9, où il a 
été nommé pasteur titulaire. 
 
La période de son ministère à Romont (1956-1985) est tout aussi riche en activités annexes
10
. En 
fonction de la demande et des attentes, le couple Perrier met sur pied plusieurs initiatives au sein de la 
paroisse de Romont/Châtel-St-Denis. Ils créent une petite école et un dispensaire, organisent des 
colonies de vacances, des camps de ski, des cours de latin et de français, mettent sur pied un cinéclub, 
un club photo, des soirées bibliques et des rencontres œcuméniques (conférences, débats), etc. Max se 
consacre également au travail de (co)rédaction du Rapport annuel de Paroisse
11
 de Romont et de 
Châtel-St-Denis, puis du Messager Paroissial de Bulle-Romont
12
 et parallèlement du journal Der 
Protestant
13
. Il est membre du Conseil synodal
14
 ainsi que de la Commission suisse de dialogue entre 
catholiques romains et protestants
15
. Il se dévoue particulièrement à la question de l’œcuménisme16. 
 
Max Perrier prend sa retraite en avril 1985. Deux ans plus tard, il perd son épouse. Il meurt à 
Billens/Hennens (près de Romont) le 20 juin 2005. 
 
Fribourg, le 28 juin 2007 
 
 
Restriction d’accès : la correspondance familiale (Ca-179 à 181, Cb-38 et P-3d) est soumise à une 
autorisation préalable de Doris et Christian Perrier, les enfants de Max. 
 
Restriction d’utilisation : idem. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Max Perrier (LD 61). 
 
Mode d’acquisition : don de Max Perrier en 2003 ; compléments de Christian Perrier en 2008.  
 
Mise en valeur : Romain Jurot et Jean-Blaise Monney, avec la collaboration d’Oriane Mangamba. 
                                                 
6
La Liberté du 25.04.1985 écrit: « Comme beaucoup de ses confrères, dans l’immédiat après-guerre, Max Perrier 
partit en Alsace. La République française engageait des pasteurs bilingues. Pendant dix ans, il eut en charge la 
paroisse luthérienne de Ste-Aurélie à Strasbourg ». 
7
 Cf. U.C.J.G. (Union chrétienne des Jeunes Gens). 
8
 Voir les correspondances. 
9
 Voir les correspondances avec l’Église protestante du canton de Vaud. Cf. aussi les Sermons. La paroisse de 
Romont était aussi à la recherche d’un pasteur bilingue : voir la lettre du 06.10.1986 de Max Perrier à Oscar 
Cullmann. 
10
 Pour les détails, voir le Messager paroissial, le n
o
 3 d’avril 1985 ainsi que la Liberté du 25.04.1985. 
11




 Voir les correspondances de Perrier avec ses co-rédacteurs. Perrier y prit part dès 1966 et probablement au-
delà de la date de sa retraite (1985), mais cette hypothèse reste difficile à vérifier. 
14
 Il y prit part de 1969 à 1985. 
15
 Dès 1969. 
16
 Voir les documents œcuméniques du Synode, la documentation publiée par la Commission de dialogue, les 
conférences, études et les divers travaux rédigés par Perrier et surtout les correspondances avec l’évêché de 
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Remarques : Max Perrier a rassemblé et classé les sermons qu’ils a prononcés durant son activité 
pastorale de 1941 à 1985. Il les a organisés selon un ordre chronologique et leur a attribué un numéro 
d’ordre (no Perrier). Il est à remarquer que de nombreux sermons ont été réutilisés à plusieurs reprises. 
Le texte des sermons Perrier 167, 252, 464, 495 et 506 manque. 
 
 
A-1 Inventaire des sermons par Max Perrier. Ms. autogr. – 30 f. 
 
A-1bis 05.10.1941. Lausen BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 1). 
 
A-2 01.12.1941. Zurich. Allem. Ms. dactyl. – 7 f. (Perrier 2). 
 
A-3 31.01.1942. Zurich. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 3). 
 
A-4 03.01.1943. Sissach BL. Allem. Ms. dactyl. – 6 f. (Perrier 4). 
 
A-5 04.04.1943. Sissach BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 5). 
 
A-6 14.11.1943. Frenkendorf BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 6). 
 
A-7 21.11.1943. Frenkendorf BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 7). 
 
A-8 28.11.1943. Sissach BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 8). 
 
A-9 26.12.1943. Frenkendorf BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 9). 
 
A-10 02.01.1944. Frenkendorf BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 10). 
 
A-11 23.01.1944. Frenkendorf BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 11). 
 
A-12 06.02.1944. Frenkendorf BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 12). 
 
A-13 27.02.1944. Frenkendorf BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f.  (Perrier 13). 
 
A-14 12.03.1944. Frenkendorf BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 14). 
 
A-15 23.04.1944. Frenkendorf BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 15). 
 
A-16 03.05.1944. Zurich. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 16). 
 
A-17 28.05.1944. Sissach BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 17). 
 
A-18 09.07.1944. Petit-Huningue BS. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 18). 
 
A-19 16.07.1944. Petit-Huningue BS. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 19). 
 
A-20 30.07.1944. Petit-Huningue BS. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 20). 
 
A-21 06.08.1944. Petit-Huningue BS. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 21). 
 
A-22 27.08.1944. Petit-Huningue BS. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 22).  
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A-23 10.12.1944. Wintersingen BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 23). 
 
A-24 25.03.1945. Frenkendorf BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f.  (Perrier 24). 
 
A-25 13.05.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 25). 
 
A-26 03.06.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 26) 
 
A-27 11.06.1945. Bâle. Allem. Ms. dactyl. – 3 f. (Perrier 26b). 
 
A-28 22.07.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f.  (Perrier 27). 
 
A-29 05.08.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f.  (Perrier 28). 
 
A-30 26.08.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 29). 
 
A-31 16.09.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 30). 
 
A-32 07.10.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 31). 
 
A-33 28.10.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 32). 
 
A-34 18.11.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 33). 
 
A-35 09.12.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 34). 
 
A-36 23.12.1945. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 35). 
 
A-37 13.01.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 36). 
 
A-38 24.02.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 37). 
 
A-39 14.04.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 38). 
 
A-40 05.05.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 39). 
 
A-41 02.06.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 41). 
 
A-42 09.06.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 40). 
 
A-43 23.06.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 42). 
 
A-44 21.07.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 43). 
 
A-45 28.07.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 44). 
 
A-46 04.08.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 45). 
 
A-47 08.09.1946. Leuenberg (Hölstein BL). Allem. Ms. autogr. – 1 f. (Perrier 46). 
 
A-48 22.09.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 6 f. (Perrier 47). 
 
A-49 06.10.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 48). 
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A-50 27.10.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 49). 
 
A-51 17.11.1946. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 50). 
 
A-52 08.12.1946. Allschwil BLl. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 51). 
 
A-53 19.01.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 52). 
 
A-54 02.02.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 53). 
 
A-55 23.02.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 54). 
 
A-56 23.02.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 55). 
 
A-57 16.03.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 56). 
 
A-58 04.04.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 57). 
 
A-59 13.04.1947. Allschwil BL. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 58). 
 
A-60 20.04.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 59). 
 
A-61 20.04.1947. Strasbourg. Fr. Ms. dactyl. – 3 f. (Perrier 60). 
 
A-62 08.06.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 61). 
 
A-63 29.06.1947. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 62). 
 
A-64 25.07.1947. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 63). 
 
A-65 10.08.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 64). 
 
A-66 24.08.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 65). 
 
A-67 21.09.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 66). 
 
A-68 02.11.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 67). 
 
A-69 16.11.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 68). 
 
A-70 30.11.1947. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 69). 
 
A-71 31.12.1947. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 70). 
 
A-72 18.01.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 71). 
 
A-73 01.02.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 72). 
 
A-74 15.02.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 73). 
 
A-75 29.02.1948. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 74). 
 
A-76 28.03.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 75). 
 
A-77 04.04.1948. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 76). 
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A-78 18.04.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 77). 
 
A-79 16.05.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 78). 
 
A-80 30.05.1948. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 79). 
 
A-81 13.06.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 80). 
 
A-82 18.07.1948. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 81). 
 
A-83 25.07.1948. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 82). 
 
A-84 08.08.1948. Muhlbach-sur-Munster (Haut-Rhin) (?). Fr. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 83). 
 
A-85 29.08.1948. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 84). 
 
A-86 10.10.1948. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 85). 
 
A-87 24.10.1948. Strasbourg. Fr. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 86). 
 
A-88 07.11.1948. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 87). 
 
A-89 19.12.1948. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 88). 
 
A-90 26.12.1948. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 89). 
 
A-91 09.01.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 90). 
 
A-92 23.01.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 91). 
 
A-93 27.02.1949. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 92). 
 
A-94 13.03.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 93). 
 
A-95 27.03.1949. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 94). 
 
A-96 10.04.1949. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 116). 
 
A-97 12.04.1949. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 95). 
 
A-98 15.04.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 96). 
 
A-99 24.04.1949. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 97). 
 
A-100 22.05.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 98). 
 
A-101 26.05.1949. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 99). 
 
A-102 19.06.1949. Erstein (Bas-Rhin). Allem. Ms. dactyl. – 5 f. + 2 invitations imprimées 
(Perrier 100). 
 
A-103 03.07.1949. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 101). 
 
A-104 28.08.1949. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 102). 
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A-105 04.09.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 103). 
 
A-106 11.09.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 104). 
 
A-107 09.10.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 105). 
 
A-108 06.11.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 106). 
 
A-109 15.11.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 107). 
 
A-110 04.12.1949. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 108). 
 
A-111 25.12.1949. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 109). 
 
A-112 31.12.1949. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 110). 
 
A-113 22.01.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 111). 
 
A-114 12.02.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 112). 
 
A-115 19.02.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 113). 
 
A-116 05.03.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 114). 
 
A-117 19.03.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 115). 
 
A-118 06.04.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 117). 
 
A-119 09.04.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 118). 
 
A-120 23.04.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 120). 
 
A-121 14.05.1950. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 119). 
 
A-122 28.05.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 121). 
 
A-123 25.06.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 123). 
 
A-124 25.06.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 1 f. (Perrier 123b). 
 
A-125 01.08.1950. S.l. Fr. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 122). 
 
A-126 20.08.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 124). 
 
A-127 27.08.1950. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 125). 
 
A-128 03.09.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 126). 
 
A-129 10.09.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 127). 
 
A-130 01.10.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 128). 
 
A-131 08.10.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 129). 
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A-132 05.11.1950. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 130). 
 
A-133 09.11.1950. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 131). 
 
A-134 03.12.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 132). 
 
A-135 17.12.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 133). 
 
A-136 25.12.1950. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 134). 
 
A-137 01.01.1951. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 135). 
 
A-138 14.01.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 136). 
 
A-139 28.01.1951. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 137). 
 
A-140 11.02.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 138). 
 
A-141 18.02.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 139). 
 
A-142 20.03.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 140). 
 
A-143 23.03.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 141). 
 
A-144 01.04.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 142). 
 
A-145 15.04.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 143). 
 
A-146 29.04.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 144). 
 
A-147 03.05.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 145). 
 
A-148 20.05.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 146). 
 
A-149 03.06.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 147). 
 
A-150 10.06.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 148). 
 
A-151 01.07.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 149). 
 
A-152 22.07.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 150). 
 
A-153 02.09.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 151). 
 
A-154 09.09.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 152). 
 
A-155 30.09.1951. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 153). 
 
A-156 28.10.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 154). 
 
A-157 25.11.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 155). 
 
A-158 25.11.1951. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 156). 
 
A-159 25.12.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 157). 
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A-160 31.12.1951. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 158). 
 
A-161 03.02.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 159). 
 
A-162 02.03.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 160). 
 
A-163 16.03.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 161). 
 
A-164 06.04.1952. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 162). 
 
A-165 10.04.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 163). 
 
A-166 13.04.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 164). 
 
A-167 27.04.1952. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 165). 
 
A-168 11.05.1952. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 166). 
 
A-169 22.05.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. – 4 f. (Perrier 168). 
 
A-170 1952. Hoerdt (Bas-Rhin). Allem. – Programme imprimé du culte (Perrier 168b). 
 
A-171 01.06.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 169). 
 
A-172 15.06.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 170). 
 
A-173 29.06.1952. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 171). 
 
A-174 06.07.1952. Strasbourg. Allem. – 2 f. + programme imprimé du culte (Perrier 172). 
 
A-175 11.08.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 173). 
 
A-176 31.08.1952. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 174). 
 
A-177 07.09.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 175). 
 
A-178 14.09.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 176). 
 
A-179 21.09.1952. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 177). 
 
A-180 05.10.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 178). 
 
A-181 19.10.1952. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 179). 
 
A-182 26.10.1952. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 180). 
 
A-183 01.11.1952. Paris. Fr. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 181). 
 
A-184 16.11.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 182). 
 
A-185 30.11.1952. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 184). 
 
A-186 14.12.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 183). 
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A-187 25.12.1952. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 185). 
 
A-188 01.01.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 186). 
 
A-189 11.01.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 187). 
 
A-190 06.02.1953. Strasbourg. Fr. Ms. dactyl. – 1 f. (Perrier 187b). 
 
A-191 08.02.1953. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 188). 
 
A-192 22.02.1953. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 189). 
 
A-193 08.03.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 190). 
 
A-194 31.03.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 191). 
 
A-195 03.04.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 192). 
 
A-196 19.04.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 193). 
 
A-197 03.05.1953. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 194). 
 
A-198 10.05.1953. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 195). 
 
A-199 14.05.1953. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 196). 
 
A-200 17.05.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 197). 
 
A-201 28.06.1953. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 198). 
 
A-202 05.07.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 199). 
 
A-203 12.07.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 200). 
 
A-204 19.07.1953. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 201). 
 
A-205 26.07.1953. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 202). 
 
A-206 09.08.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 203). 
 
A-207 27.09.1953. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 204). 
 
A-208 11.10.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 205). 
 
A-209 25.10.1953. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 206). 
 
A-210 Nov. 1953. S.l. Fr. Ms. dactyl. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 207). 
 
A-211 22.11.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 208). 
 
A-212 06.12.1953. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 5 f. (Perrier 209). 
 
A-213 20.12.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 210). 
 
A-214 31.12.1953. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 211). 
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A-215 03.01.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 212). 
 
A-216 17.01.1954. Strasbourg. Allem. Ms. dactyl. – 1 f. (page de titre seule, texte perdu) (Perrier 
213). 
 
A-217 14.02.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 214). 
 
A-218 21.02.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 215). 
 
A-219 07.03.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 216). 
 
A-220 28.03.1954. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 217). 
 
A-221 11.04.1954. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 218). 
 
A-222 15.04.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 219). 
 
A-223 18.04.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 220). 
 
A-224 09.05.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 221). 
 
A-225 23.05.1954. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. + 1 extrait de texte impr. (Perrier 
222). 
 
A-226 30.05.1954. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 223). 
 
A-227 20.06.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 224). 
 
A-228 04.07.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 225). 
 
A-229 11.07.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 226). 
 
A-230 18.07.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 227). 
 
A-231 25.07.1954. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 229). 
 
A-232 01.08.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 228). 
 
A-233 03.10.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 230). 
 
A-234 10.10.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 231). 
 
A-235 24.10.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 232). 
 
A-236 07.11.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 233). 
 
A-237 12.12.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 234). 
 
A-238 25.12.1954. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 235). 
 
A-239 01.01.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 236). 
 
A-240 02.01.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 237). 
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A-241 16.01.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 238). 
 
A-242 30.01.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 239). 
 
A-243 20.02.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 240). 
 
A-244 06.03.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 241). 
 
A-245 09.03.1955. S.l. Fr. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 241b). 
 
A-246 20.03.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 242). 
 
A-247 05.04.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 243). 
 
A-248 08.04.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 244). 
 
A-249 17.04.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 245). 
 
A-250 01.05.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 246). 
 
A-251 15.05.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 247). 
 
A-252 29.05.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 248). 
 
A-253 12.06.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 249). 
 
A-254 26.06.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 250). 
 
A-255 10.07.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. – 5 f. (Perrier 255). 
 
A-256 17.07.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 251). 
 
A-257 24.07.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 253). 
 
A-258 28.08.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 254). 
 
A-259 04.09.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 255b). 
 
A-260 11.09.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 256). 
 
A-261 18.09.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 257). 
 
A-262 25.09.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 258). 
 
A-263 09.10.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 259). 
 
A-264 09.10.1955. Kolbsheim (Bas-Rhin). Allem. Ms. dactyl. – 1 f. (Perrier 259b). 
 
A-265 30.10.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 263). 
 
A-266 06.11.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 260). 
 
A-267 18.11.1955. Strasbourg. Fr. Ms. dactyl. – 10 f. (Perrier 260b). 
 
A-268 27.11.1955. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 261). 
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A-269 11.12.1955. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 262). 
 
A-270 08.01.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 264). 
 
A-271 15.01.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 265). 
 
A-272 05.02.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 266). 
 
A-273 19.02.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 267). 
 
A-274 04.03.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 268). 
 
A-275 11.03.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 269). 
 
A-276 25.03.1956. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 270). 
 
A-277 29.03.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 271). 
 
A-278 01.04.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 272). 
 
A-279 15.04.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 273). 
 
A-280 06.05.1956. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 274). 
 
A-281 13.05.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 275). 
 
A-282 27.05.1956. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 276). 
 
A-283 10.06.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 277). 
 
A-284 24.06.1956. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 278). 
 
A-285 07.10.1956. Strasbourg. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 279). 
 
A-286 21.10.1956. Romont. Fr. Ms. autogr. – 3 f. (Perrier 280b). 
 
A-287 04.11.1956. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 280). 
 
A-288 18.11.1956. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 281). 
 
A-289 02.12.1956. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 282). 
 
A-290 06.01.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 283). 
 
A-291 13.01.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 284). 
 
A-292 20.01.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 285). 
 
A-293 27.01.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 286). 
 
A-294 10.02.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 287). 
 
A-295 17.02.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 288). 
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A-296 24.02.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 289). 
 
A-297 03.03.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 290). 
 
A-298 31.03.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 292). 
 
A-299 14.04.1957. S.l. Fr. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 292b). 
 
A-300 Avril 1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 293). 
 
A-301 Avril 1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 294). 
 
A-302 05.05.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 2 f. (Perrier 294b). 
 
A-303 19.05.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 295). 
 
A-304 24.05.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 291). 
 
A-305 26.05.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 296). 
 
A-306 30.05.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 297). 
 
A-307 09.06.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 298). 
 
A-308 30.06.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 299). 
 
A-309 07.07.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 300). 
 
A-310 14.07.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 301). 
 
A-311 04.08.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 302). 
 
A-312 15.09.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 303).  
 
A-313 22.09.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 304). 
 
A-314 29.09.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 305). 
 
A-315 06.10.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 306). 
 
A-316 06.10.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 306b). 
 
A-317 13.10.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 307). 
 
A-318 20.10.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 308). 
 
A-319 03.11.1957. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 309). 
 
A-320 17.11.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 310). 
 
A-321 24.11.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 311). 
 
A-322 08.12.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 312). 
 
A-323 15.12.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 10 f. (Perrier 313). 
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A-324 22.12.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 314). 
 
A-325 25.12.1957. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 315). 
 
A-326 01.01.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 316). 
 
A-327 05.01.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 317). 
 
A-328 19.01.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 318). 
 
A-329 26.01.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 319). 
 
A-330 02.02.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 320). 
 
A-331 16.02.1958. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 321). 
 
A-332 23.02.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 322). 
 
A-333 16.03.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 323). 
 
A-334 23.03.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 324). 
 
A-335 30.03.1958. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 325). 
 
A-336 04.04.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 326). 
 
A-337 06.04.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 327). 
 
A-338 20.04.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 328). 
 
A-339 27.04.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 329). 
 
A-340 15.05.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 330). 
 
A-341 25.05.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 331). 
 
A-342 08.06.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 332). 
 
A-343 15.06.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 333). 
 
A-344 22.06.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 334). 
 
A-345 03.08.1958. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 335). 
 
A-346 17.08.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 336). 
 
A-347 07.09.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 337). 
 
A-348 21.09.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 338). 
 
A-349 21.09.1958. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 339). 
 
A-349bis 05.10.1958. S.l. – Texte perdu (Perrier 340). 
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A-350 19.10.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 341). 
 
A-351 02.11.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 342). 
 
A-352 09.11.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 343). 
 
A-353 16.11.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 344). 
 
A-354 23.11.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 345). 
 
A-355 30.11.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 346). 
 
A-356 21.12.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 347). 
 
A-357 25.12.1958. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 348). 
 
A-358 11.01.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 349). 
 
A-359 18.01.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 350). 
 
A-360 29.01.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 372). 
 
A-361 01.02.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 351). 
 
A-362 22.02.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 352). 
 
A-363 01.03.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 353). 
 
A-364 15.03.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 354). 
 
A-365 27.03.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 355). 
 
A-366 29.03.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 356). 
 
A-367 19.04.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 357). 
 
A-368 03.05.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 358). 
 
A-369 17.05.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 359). 
 
A-370 24.05.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 360). 
 
A-371 31.05.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 361). 
 
A-372 07.06.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 362). 
 
A-373 07.06.1959. Châtel-St-Denis. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 
364). 
 
A-374 14.06.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 363). 
 
A-375 02.08.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 365). 
 
A-376 20.09.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 366). 
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A-377 04.10.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 367). 
 
A-378 18.10.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 368). 
 
A-379 25.10.1959. Romont. Fr. Ms. dactyl. – 1 f. (Perrier 369). 
 
A-380 01.11.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 370). 
 
A-381 11.11.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 66 f. (Perrier 370b). 
 
A-382 15.11.1959. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 371). 
 
A-383 10.01.1960. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 373). 
 
A-384 14.02.1960. Romont. Fr. Ms. dactyl. – 1 f. (Perrier 374). 
 
A-385 01.05.1960. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 375). 
 
A-386 Mai 1960. Romont. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 376). 
 
A-387 18.09.1960. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 377). 
 
A-388 06.11.1960. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 378). 
 
A-389 18.12.1960. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 379). 
 
A-390 29.01.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 380). 
 
A-391 12.03.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. – 3 f. (Perrier 381). 
 
A-392 26.03.1961. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 382). 
 
A-393 Mars 1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 383). 
 
A-394 02.04.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 384). 
 
A-395 18.06.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 386). 
 
A-396 30.08.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. – 1 f. (Perrier 385). 
 
A-397 24.09.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 387). 
 
A-398 01.10.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 388). 
 
A-399 05.11.1961. Morges. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 389). 
 
A-400 19.11.1961. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 390). 
 
A-401 21.01.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 391). 
 
A-402 04.03.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 392). 
 
A-403 04.03.1962. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 393). 
 
A-404 20.04.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 394). 
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A-405 22.04.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 395). 
 
A-406 06.05.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 396). 
 
A-407 Mai 1962. Romont. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 397). 
 
A-408 27.05.1962. Porrentruy. Bilingue (allem. et fr.). Ms. dactyl. – 3 f. (Perrier 397b). 
 
A-409 24.06.1962. S.l. Fr. Ms. autogr. – 1 f. (Perrier 398). 
 
A-410 05.08.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. + coupure de texte (Perrier 399). 
 
A-411 23.09.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 400). 
 
A-412 24.12.1962. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 401). 
 
A-413 27.01.1963. Môtier (Vully) FR. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 402). 
 
A-414 03.02.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 403). 
 
A-415 03.03.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 404). 
 
A-416 10.03.1963. Estavayer-le-Lac. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 405). 
 
A-417 07.04.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 406). 
 
A-418 08.09.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 407). 
 
A-419 15.09.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 408). 
 
A-420 22.09.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 409). 
 
A-421 17.11.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 410). 
 
A-422 17.11.1963. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 411). 
 
A-423 08.12.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 412). 
 
A-424 24.12.1963. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 413). 
 
A-425 02.02.1964. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 414). 
 
A-426 07.05.1964. Lausanne (Exposition nationale). Allem. Ms. dactyl. – 6 f. + coupure de 
journal (Perrier 415). 
 
A-427 24.05.1964. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 416). 
 
A-428 07.02.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 417). 
 
A-429 21.02.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 418). 
 
A-430 07.03.1965. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 419). 
 
A-431 07.03.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 420). 
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A-432 21.03.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 421). 
 
A-433 11.04.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 422). 
 
A-434 11.04.1965. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 423). 
 
A-435 16.04.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 424). 
 
A-436 02.05.1965. Fribourg. Fr. Ms. dactyl. – 2 f. (Perrier 425). 
 
A-437 30.05.1965. Strasbourg. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 426). 
 
A-438 06.06.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 427). 
 
A-439 19.09.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 428). 
 
A-440 31.10.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 429). 
 
A-441 31.10.1965. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 430). 
 
A-442 07.11.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. + 1 cahier (Perrier 431). 
 
A-443 14.11.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 432). 
 
A-444 28.11.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 433). 
 
A-445 24.12.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 434). 
 
A-446 25.12.1965. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 435). 
 
A-447 16.01.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 436). 
 
A-448 23.01.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 437). 
 
A-449 27.02.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 438). 
 
A-450 03.04.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 439). 
 
A-451 03.04.1966. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 440). 
 
A-452 03.07.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 441). 
 
A-453 04.09.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 442). 
 
A-454 18.09.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 443). 
 
A-455 25.09.1966. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 444). 
 
A-456 22.02.1967. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 445). 
 
A-457 17.09.1967. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 446). 
 




A-459 15.10.1967. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 448). 
 
A-460 17.12.1967. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 449). 
 
A-461 02.06.1968. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 450). 
 
A-462 30.06.1968. Romont. Fr. Ms. autogr. – 5 f. (Perrier 451). 
 
A-463 15.09.1968. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 452). 
 
A-464 25.12.1968. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 453). 
 
A-465 26.01.1969. Meyriez FR. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 10 f. (Perrier 
454). 
 
A-466 23.02.1969. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 47 f. (Perrier 455). 
 
A-467 30.03.1969. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 456). 
 
A-468 27.07.1969. Romont. Fr. Ms. autogr. – 6 f. (Perrier 457). 
 
A-469 30.11.1969. Romont. Fr. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 458). 
 
A-470 07.12.1969. Romont. Fr. Ms. dactyl. – 4 f. (Perrier 459). 
 
A-471 15.03.1970. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 460). 
 
A-472 1970. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 461). 
 
A-473 26.04.1970. Romont. Fr. Ms. autogr. – 9 f. (Perrier 462). 
 
A-474 31.05.1970. Romont. Fr. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 463). 
 
A-475 01.11.1970. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 14 f. (Perrier 465). 
 
A-476 01.11.1970. Romont. Fr. Ms. autogr. – 9 f. + coupure de texte (Perrier 466). 
 
A-477 24.12.1970. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 467). 
 
A-478 25.12.1970. Romont. Allem. Ms. autogr. – 6 f. (Perrier 468). 
 
A-479 25.12.1970. Romont. Fr. Ms. autogr. – 6 f. (Perrier 469). 
 
A-480 20.01.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. + coupure de texte (Perrier 470). 
 
A-481 31.01.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 471). 
 
A-482 28.03.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 472). 
 
A-483 04.04.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 473). 
 
A-484 09.05.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. – 3 f. (Perrier 474). 
 
A-485 25.06.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 12 f. (Perrier 475). 
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A-486 04.07.1971. Romont. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. + 1 carnet dactyl. (Perrier 476). 
 
A-487 24.12.1971. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 477). 
 
A-488 18.01.1972. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 478). 
 
A-489 24.01.1972. S.l. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. + coupure de texte (Perrier 478b). 
 
A-490 26.03.1972. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 479). 
 
A-491 11.05.1972. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. + coupure de texte (Perrier 479b). 
 
A-492 10.09.1972. Romont. Fr. Ms. autogr. – 7 f. + coupure de texte (Perrier 480). 
 
A-493 24.09.1972. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 480b). 
 
A-494 19.01.1973. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 480c). 
 
A-495 26.01.1973. Romont. Fr. Ms. autogr. – 5 f. (Perrier 480d). 
 
A-496 15.04.1973. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 481). 
 
A-497 26.05.1973. Pully VD. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 482). 
 
A-498 27.05.1973. Ursy FR. Fr. Ms. autogr. – 3 f. (Perrier 482b). 
 
A-499 21.10.1973. S.l. Fr. Ms. autogr. – 5 f. (Perrier 483). 
 
A-500 11.11.1973. Gwatt (Thun) BE. Fr. Ms. autogr. – 5 f. (Perrier 483b). 
 
A-501 08.12.1973. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 2 f. (Perrier 484). 
 
A-502 07.04.1974. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 10 f. (Perrier 484b). 
 
A-503 28.07.1974. Les Paccots FR. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. + 3 coupures de texte (Perrier 
484c). 
 
A-504 15.09.1974. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 3 f. (Perrier 485). 
 
A-505 19.01.1975. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. + 1 article dactyl.( coupure de texte) 
(Perrier 487). 
 
A-506 23.03.1975. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 486). 
 
A-507 11.05.1975. Charmey et Romont (soir). Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 488). 
 
A-508 22.06.1975. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 488b). 
 
A-509 31.08.1975. Fribourg. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 18 f. (Perrier 489-
490). 
 
A-510 07.09.1975. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 491). 
 
A-511 11.04.1976. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 492). 
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A-512 07.10.1976. Aigle VD. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 493). 
 
A-513 05.12.1976. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 493b). 
 
A-514 03.04.1977. Romont. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 494). 
 
A-515 06.06.1977. Morat. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 496). 
 
A-516 19.03.1978. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 497). 
 
A-518 25.12.1978. Châtel-St-Denis. Fr. Ms. dactyl. – 2 f. (Perrier 498b). 
 
A-517 04.05.1978. S.l. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 498). 
 
A-519 08.04.1979. Romont. Fr. Ms. dactyl. – 3 f. (Perrier 498c). 
 
A-520 04.05.1980. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 499b). 
 
A-521 11.05.1980. Châtel-St-Denis. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 500). 
 
A-522 30.05.1980. Romont. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 10 f. (Perrier 499). 
 
A-523 12.05.1981. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 500b). 
 
A-524 04.04.1982. Romont. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 9 f. (Perrier 501). 
 
A-525 23.04.1982. Romont. Fr. Ms. dactyl. – 1 f. (Perrier 501b). 
 
A-526 02.05.1982. Estavayer-le-Lac. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 8 f. (Perrier 
502). 
 
A-527 20.06.1982. Romont. Fr. Ms. autogr. – 4 f. (Perrier 503). 
 
A-528 20.06.1982. S.l. Allem. Ms. autogr. – 4 f. (Perrier 503b). 
 
A-529 27.03.1983. Romont. Bilingue (allem. et fr.). Ms. autogr. et dactyl. – 10 f. (Perrier 504). 
 
A-530 19.06.1983. Lausanne. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 4 f. (Perrier 504b). 
 
A-531 28.08.1983. Romont. Allem. Ms. dactyl. – 3 f. (Perrier 504c). 
 
A-532 25.01.1984. Billens FR. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 5 f. (Perrier 505). 
 
A-533 15.04.1984. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 6 f. (Perrier 505b). 
 
A-534 18.05.1984. S.l. Allem. Ms. autogr. – 2 f. (Perrier 507). 
 
A-535 25.06.1984. Morat. Allem. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 508). 
 
A-536 31.03.1985. Romont. Fr. Ms. autogr. et dactyl. – 7 f. (Perrier 509). 
 





B) Conférences, discours, articles, comptes-rendus et travaux divers 
 
 
B-1 Naturwissenschaftliches und Christliches Weltbild. Université de Bâle, [1939-1943]. Ms. 
dactyl. avec corrections autogr. – 4 f. 
 
B-2 Advent und Weihnachten. (Religionsgeschichtliche Betrachtungen). Sissach BL, 22 et 
24.12.1942. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 13 f. 
 
B-3 Einleitendes Referat zur Prinzipdiskussion im Schwizerhüsli über das erste Devisenwort 
« Gott ». Bâle, 12.05.1943. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 6 f. 
 
B-4 Gespräche mit deutschen Internierten gehalten am 17.11.44 vor dem Alt-Zwinglibund im 
Bischofshof zu Basel. Bâle, 17.11.1944. (repris le 09.05.1945 à la « Schwizerhüsli » à 
Bâle). Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 19 f. 
 
B-5 Der Samariter-Gedanke in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Sissach BL, 26.01.1945. 
Invitation impr. + ms. dactyl. avec corrections autogr. – 17 f. 
 
B-6 Festrede zur 1. Augustfeier 1945 in Sissach. Sissach BL, 01.08.1945. Programme impr. + 
ms. dactyl. avec corrections autogr. – 5 f. 
 
B-7 Discours à l’intention du chœur paroissial de Ste-Aurélie. Strasbourg, 05.07.1947. Ms. 
dactyl. avec corrections autogr. – 6 f. 
 
B-8 Discours pour le repas de la S. Martin 1951. Strasbourg, 11.11.1951. Ms. dactyl. avec 
corrections autogr. – 3 f.. 
 
B-9 Le jeune chrétien dans le monde d’aujourd’hui. Lichtenberg (Höslein BL), 04.08.1953. 
Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 3 f. 
 
B-10 Présentation de Jean-Pierre Goretta. Romont, 1956. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 
3 f. 
 
B-11 Le rôle de la femme dans la société actuelle. Vers 1960. Ms. dactyl. – 5 f. 
 
B-12 Discours du 1
er
 août. Romont, 01.08.1963. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 6 f. 
 
B-13 Chez les disséminés en Pays fribourgeois. Montage audio-visuel. Genève, 24.11.1963. 
Invitation impr. à l’assemblée annuelle de la Société genevoise en faveur des protestants 
disséminés. – 1 f.  
 
B-14 Que sais-je entre Genève et Rome ??? [= liste d’un diaporama]. 1963. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
B-15 Bausteine der Kirche. Flamatt FR, 30.01.1965. Ms. autogr. et dactyl. + programme impr. 
– 4 f. 
 
B-16 3 conférences. Mainau D, 1965 : 
a) Verzicht auf Dialog ? Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 8 f. 
b) Das Wunder der Begegnung. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 8 f. 
c) Der Mut zum Anders-Sein. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 8 f.  
 
B-17 Neuausrichtung des Pfarrers in einer veränderten Welt. Morat, 11.11.1966. Programme 
impr. + ms. autogr. – 1 + 6 f. 
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B-18 « Fribourg ». Article dans : L’Hebdo, 10.05.1968. Coupure. – 1 f. 
 
B-19 Le problème scolaire dans le canton. Aujourd’hui et demain – espérance œcuménique. 
09.03.1970. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 5 f. [Synode]. 
 
B-20 Das eigentliche Problem - Le vrai problème. Vers 07.06.1970. Ms. dactyl. avec 
corrections autogr. – 2 f. 
 
B-21 Une petite Église dans le concert des grandes Églises. Guin FR, 08.11.1971. Ms. dactyl. 
avec corrections autogr. – 3 f. 
 
B-22 Jesuitenfrage und katholische Kirche heute. Brienz, 08.12.1972 (Volkshochschule, Kurs 
80). Ms. autogr. + programme impr. – 16 f. 
 
B-23 Intervention lors d’une séance d’information à propos de la suppression des articles 
d’exception de la Constitution fédérale. Guin FR, 09.05.1973. Invitation impr. – 1 f. 
 
B-24 Synode 72. Was können wir lernen ? Langenthal, 17.11.1973 : assemblée annuelle de 
l’« Evangelisch-kirchliche Vereinigung in der Schweiz ». Xérocopie du programme + ms. 
autogr. – 32 f. 
 
B-25 Synode 72 et le rapprochement des Églises. Université de Fribourg, 22.01.1974. Ms. 
dactyl. avec corrections autogr. + invitation dactyl. – 16 f. 
 
B-26 Das Verhältnis von Kirche und Staat auf dem Gebiet des Schulwesens. 06.06.1974. Ms. 
dactyl. avec corrections autogr. – 4 f. 
 
B-27 Une minorité confessionnelle à Romont. 07.11.1976. Ms. dactyl. avec corrections autogr. 
– 6 f. 
 
B-28 Wo stehen wir heute in der Oekumene ? Was bedeutet die Bewegung um Bischof Lefebvre 
für uns Reformierte ? Ferenbalm BE, 22.02.1978. Coupure de presse avec programme. – 1 
f. 
 
B-29 L’œcuménisme. Romont, 23.03.1981. Ms. autogr. – 3 f. 
 
B-30 La mort et après ? Comment parler de Jésus ressuscité à notre enfant ? Romont, 
31.03.1981. Ms. dactyl. avec corrections autogr. + invitation dactyl. – 6 f. 
 
B-31 L’œcuménisme. Romont, 09.04.1981. Ms. autogr. (canevas). – 3 f. 
 
B-32 [Die Oekumene.] Fribourg, 03.04.1984. Ms. dactyl. (canevas) + invitation dactyl. – 2 f. 
 
B-33 Welche Einheit meinen wir ? Gstaad BE, 15.06.1986. Programme dactyl. + ms. dactyl. 
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Cb-54 Weber, P. 1966. – 1 pièce. 
 
Cb-55 Wolf, Walter. 1988. – 2 pièces. 
 


















D) Co-rédacteur de Der Protestant 
 
Da) Numéros rédigés par Max Perrier 
 
 
Da-1 1966 : n
os
 10, 15, 20, 22, 26. – 5 pièces. 
 
Da-2 1967 : n
os
 4, 10, 12, 16, 20, 24. – 6 pièces. 
 
Da-3 1968 : n
os
 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26. – 7 pièces. 
 
Da-4 1969 : n
os
 4, 8, 12, 16, 20, 24. – 6 pièces. 
 
Da-5 1970 : n
os
 2, 6 (xérocopies), 10 (idem), 14 (idem), 20, 22, 26. – 7 pièces. 
 
Da-6 1971 : n
os
 (xérocopies) 4, 10, 12, 18, 20, 24. – 6 pièces.  
 
Da-7 1972 : n
os
 3, 9, 11, 17, 19, 23. – 6 pièces. 
 
Da-8 1973 : n
os
 3, 5, 11, 13, 17, 21, 25. – 7 pièces. 
 
Da-9 1974 : n
os
 4, 8, 12, 16, 22, 24. – 6 pièces. 
 
Da-10 1975 : n
os
 3, 7, 13, 17, 19, 23. – 6 pièces. 
 
Da-11 1976 : n
os
 3, 8, 11, 15, 19, 25. – 6 pièces. 
 
Da-12 1977 : n
os
 1, 5, 11, 13. – 4 pièces. 
 
Da-13 1978 : n
os
 7, 12, 17 (xérocopies), 23. – 4 pièces. 
 
Da-14 1979 : n
os
 2, 7, 12, 17, 20, 24. – 6 pièces. 
 
Da-15 1980 : n
os
 3, 7, 11, 17, 19, 23. – 6 pièces. 
 
Da-16 1981 : n
os
 2, 7, 12, 17, 22. – 5 pièces. 
 
Da-17 1982 : n
os
 1, 6, 11, 14, 19, 25. – 6 pièces. 
 
Da-18 1983 : n
os
 2, 6, 10, 14, 18, 22. – 6 pièces. 
 
Da-19 1984 : n
os
 2, 5, 9, 13, 18, 24. – 6 pièces. 
 
Da-20 1985 : n
os
 7, 8, 12, 16, 20, 24. – 6 pièces. 
 
Da-21 1986 : n
os
 1, 6, 12, 16, 18, 21. – 6 pièces. 
 
 
Db) Correspondance de la Commission de rédaction 
 
 
Db-1 Lettres de Félix Flückiger. 1986. – 1 pièce. 
 
Db-2 Lettres de Eduard Gerber. 1985-1989. – 14 pièces. 
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Db-3 Lettres d’Eduard Gerber à des tiers. 1985-1987. – 13 pièces. 
 
Db-4 Lettres de Paul Weber. 1966-1989. – 14 pièces. 
 
 
Dc) Procès-verbaux de la Commission de rédaction 
 
 
Dc-1 25.02 et 04.11.1966. – 2 pièces. 
 
Dc-2 14.04 et 29.09.1967. – 2 pièces. 
 
Dc-3 01.03 et 11.09.1968. – 2 pièces. 
 
Dc-4 04.03 et 12.09.1969. – 2 pièces. 
 
Dc-5 13.03 et 18.09.1970. – 2 pièces. 
 
Dc-6 19.02 et 24.09.1971. – 2 pièces. 
 
Dc-7 10.03 et 22.09.1972. – 2 pièces. 
 
Dc-8 23.02 et 12.10.1973. – 2 pièces. 
 
Dc-9 27.02 et 18.10.1974. – 2 pièces. 
 
Dc-10 28.02 et 23.10.1975. – 2 pièces. 
 
Dc-11 12.02 et 23.09.1976. – 2 pièces. 
 
Dc-12 03.03 et 17.08.1977. – 2 pièces. 
 
Dc-13 19.01, 17.08 et 16.10.1978. – 3 pièces. 
 
Dc-14 08.02, 28.06 et 25.10.1979. – 3 pièces. 
 
Dc-15 07.02 et 10.11.1980. – 2 pièces. 
 
Dc-16 26.2 et 29.10.1981. – 2 pièces. 
 
Dc-17 25.02 et 25.10.1982. – 2 pièces. 
 
Dc-18 03.03, 05.05 et 27.10.1983. – 3 pièces. 
 
Dc-19 01.03, 17.05 et 08.11.1984. – 3 pièces. 
 
Dc-20 28.2, 03.07 et 30.10.1985. – 3 pièces. 
 
Dc-21 09.04 et 19.06.1986. – 2 pièces. 
 
Dc-22 25.03.1987. – 1 pièce. 
 
Dc-23 21.01.1988. – 1 pièce. 
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Dc-24 28.06.1989. – 1 pièce. 
 
Dc-25 Divers : 
a) Contrat avec AG Buchdruckerei (Wetzikon et Rüti) pour l’impression de Der 
Protestant. 12.12.1960 (copie). – 3 f. 
b) Listes d’abonnés. 1980 et 1984. – 6 f. 
c) Max PERRIER, Der Protestant. Elemente zu einer Markt-Analyse. 30.06.1986. – 1 f. 


















































E) Co-rédacteur de Reformiertes Forum. 
 




E-1 1986 : n
o
 0. – 1 pièce. 
 
E-2 1987 : n
os
 2, 3, 14, 19, 27, 35, 39. – 7 pièces. 
 
E-3 1988 : n
os
 1, 11, 14, 31. – 4 pièces. 
 
E-4 1989 : n
o












































F) Co-rédacteur de Kirchenblatt für die reformierte Schweiz. 
 
 
F-1 Fusion des journaux Reformatio et Der Protestant : 
a) Procès-verbal de la réunion du 26.04.1983. Ms. dactyl. – 2 f. 
b) Procès-verbal de la réunion du 26.06.1986. Ms. dactyl. – 1 f. 
c) Protocole d’accord. 01.07.1986. Ms. dactyl. – 1 f. 
d) Procès-verbal de la réunion du 20.08.1986. Ms. dactyl. – 2 f. 
e) Projet d’accord. 12.11.1986. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
F-2 « Kommissarische Kommission » : 
a) Procès-verbal de la réunion du 04.09.1986. Ms. dactyl. – 12 f. 
b) Procès-verbal de la réunion du 12.11.1986. Ms. dactyl. – 7 f. 
c) Procès-verbal de la réunion du 07.01.1987. Avec projet de statuts. Ms. dactyl. – 34 f. 
d) Procès-verbal de la réunion du 25.03.1987. Ms. dactyl. – 3 f.  
e) Convocation à la réunion du 21.01.1988. Ms. dactyl. – 1 f. 
f) Convocation à la réunion du 09.06.1988. Ms. dactyl. – 1 f. 
g) Procès-verbal de la réunion du 17.11.1988. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
F-3 Chronologie des réunions et discussions de 1986 à 1989 par Max Perrier. Ms. autogr. – 1 
f.  
 


































G) Co-rédacteur du Messager paroissial de Bulle et Romont. 
 
Ga) Numéros rédigés par Max Perrier 
 
 
Ga-1 1962 : n
o








































































 4-5 (mai-juin). – 1 pièce. 
 
 
Gb) Tapuscrits d’articles de Max Perrier publiés dans le Messager paroissial de Bulle et Romont 
 
 
Gb-1 « Romont et sa région à l’époque d’avant la Réforme » (Messager no 5 [juin 1976], p. 4-
5). Ms. dactyl. avec corrections ms. – 4 f. 
 
Gb-2 « Romont et sa région au temps de la Réforme » (Messager n
o
 8 [septembre-octobre 
1976], p. 5-6 et 10 [décembre 1976], p. 4). Ms. dactyl. – 5 f. 
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Gb-3 « Romont et sa région au temps de la Contre-Réforme » (Messager n
o
 10 [décembre 
1976], p. 4 et 1 [janvier-février 1977], p. 4). Ms. dactyl. avec corrections ms. – 5 f. 
 
Gb-4 « Romont et sa région du 17
e
 siècle au début du 19
e
 siècle » (Messager n
o
 2 [mars 1977], 


















































H) Études et formation pastorale 
 
 
H-1 Travaux durant les études gymnasiales à Bâle : 
 a) Homers Odyssee 11. Buch Fahrt in den Hades (des Odysseus) und Vergleich mit 
Vergils Aeneis 6. Buch. Griechisch-Quartalarbeit. 2
e
 trimestre 1937/38. Ms. dactyl. avec 
notes ms. du correcteur. – 7 p. 
 b) Conrad Ferdinand Meyer. Alte und neue Zeit in « Huttens letzte Tage ». S.d. Ms. 
dactyl. avec notes ms. du correcteur. – 10 p. 
 c) I. Die Religion des Sokrates. II. Sokrates und das alte Christentum. Grieschisch 
Quartalarbeit. Mars 1938. Ms. dactyl. avec notes ms. du correcteur. – 7 p. 
 d) Sophokles Tragoedie « Die Eumeniden ». Griechisch Quartalarbeit. Juin 1938. Ms. 
dactyl. avec notes ms. du correcteur. – 6 p. 
 e) Der Dichtermensch. Sein menschliches Wesen und dessen Wirkung auf die 
Mitmenschen aus Torquato Tasso von Joh. Wolfgang Goethe. Septembre 1938. Ms. 
dactyl. avec notes ms. du correcteur. – 8 p. 
 f) Homers Ilias. Buch 22, Verse 367-515 und Buch 23. Griechisch Quartalarbeit. 
Novembre 1938. Ms. dactyl. avec notes ms. du correcteur. – 5 p.  
 g) Die ältere Stoa Zenon. Griechisch Quartalarbeit. Début 1939. Ms. dactyl. avec notes 
ms. du correcteur. – 3 p.  
 
H-2 Travaux de séminaire à l’Université de Bâle :  
 a) Debora und Barak Richter 4/5. Proséminaire d’Ancien Testament. Semestre d’hiver 
1940/41. Ms. dactyl. avec notes ms. du correcteur (W. Baumgartner). – 8 p. 
 b) Die Eherne Schlange Num 21,4-9. Séminaire d’Ancien Testament. 28.06.1943. Ms. 
dactyl. avec notes ms. du correcteur (W. Baumgartner) + rapport ms. de ce dernier daté du 
03.07.1943. – 12 p.  
 c) Die Beziehungen von Zwingli, Oekolompad und Mykonius zum Baselbiet auf Grund der 
Briefe, Widmungen und Sendschreiben. Séminaire d’histoire de l’Église. Ms. dactyl. avec 
notes ms. du correcteur (E. Staehelin). – 18 p. 
 
H-3 Société d’étudiants Alt-Schwizerhüsli. Travail de burschification d’Adolf WELLER, Die 
Geschichte der Kirche Muttenz, pour les 21 ans de Max Perrier. 1940. – 10 f. 
 






















I) Postulations à des postes de pasteur 
 
 
I-1 Liste des dossiers de postulation par Max Perrier. Ms. autogr. – 1 f. 
 
I-2 Wartau-Gretschins SG. 1944. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-3 Saint-Gall-Tablat SG. 1944. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-4 Arosa GR. 1944. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-5 Brunnen SZ. 1944. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-6 Untergäu SO. 1944. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-7 Petit-Huningue BS. 1944. Ms. dactyl. – 4 pièces. 
 
I-8 Netstal GL. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-9 Kreuzlingen TG. 1944-1945. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-10 Dübendorf ZH. 1944. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-11 Thalheim AG. 1944. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-12 Densbüren AG. 1944. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-13 Nieder-Uzwil SG. 1944. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-14 Rupperswil AG. 1944. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-15 Liestal BL. 1944-1945. Ms. dactyl. – 5 pièces. 
 
I-16 Münchenstein BL. 1945. Ms. dactyl. – 4 pièces. 
 
I-17 Bad Ragaz SG. 1945. Ms. dactyl. – 4 pièces. 
 
I-18 Wädenswil ZH. 1945. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-19 Schüpfen BE. 1945. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-20 Seen ZH. 1945. Ms. dactyl. – 1 pièce. 
 
I-21 Strasbourg. 1946-1947 et 1956. Ms. dactyl. – 11 pièces. 
 
I-22 Grabs SG. 1946. Ms. dactyl. – 5 pièces. 
 
I-23 Männedorf ZH. 1946. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-24 Walzenhausen AR. 1946. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-25 Granges SO. 1946. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-26 Safenwil AG. 1946. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
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I-27 Grub AR. 1946. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-28 Laufenburg AG. 1946. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-29 Rümlingen BL. 1946. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-30 Kilchberg BL. 1946-1947. Ms. dactyl. – 2 pièces. 
 
I-31 Coire GR. 1946-1947. Ms. dactyl. – 3 pièces. 
 
I-32 Muttenz BL. 1956. Ms. dactyl. – 1 pièce. Remarque : il s’agit d’une lettre de 













































J) Vicaire à Allschwil (1945-1947) 
 
 
J-1 Dossier de postulation de Max Perrier. 1945. – 3 pièces.  
 
J-2 Correspondances : 
a) Lettres adressées à Max Perrier. 1945-1946. – 3 pièces. 
b) Lettres envoyées par Max Perrier. 1945-1946. – 6 pièces. 
c) Lettres de tiers. 1945-1947. – 10 pièces. 
 











































K) Pasteur à Strasbourg (1947-1956) 
 
 
K-1 Comité National de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens (U.C.J.G.). 1951-1960. – 3 
pièces.  
 
K-2 Académie Évangélique de Bad Boll (D). 1954. – 7 pièces.  
 




 anniversaire de la naissance du pasteur Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826). 1990. – 4 
pièces. 
 











































L) Consécration et agrégation au corps pastoral de l’Église nationale vaudoise 
 
 
L-1 Agrégation au corps pastoral de l’Église nationale vaudoise. Correspondance. 1957-1958. 
– 6 pièces. 
 
L-2 Consécration au corps pastoral de l’Église nationale vaudoise. 1957-1958. – 17 pièces. 
a) Correspondance entre Max Perrier et la Commission de Consécration de l’Église 
nationale vaudoise. 1957-1958. – 11 pièces.  
b) Correspondance entre Max Perrier et la Commission de stage de l’Église nationale 
vaudoise. 1957. – 2 pièces. 
 
L-3 Société vaudoise de secours religieux aux protestants disséminés. Lettres du pasteur  











































M) Pasteur à Romont (1956-1985) 
 
Ma) Histoire de la paroisse 
 
 
Ma-1 La Concorde, société immobilière de la paroisse réformée de Romont. 1876-1976. Ms. et 
dactyl. – 48 pièces. Contient entre autres : les statuts et un plan de l’immeuble de la 
paroisse réformée de Romont de 1949. 
 




 siècles de la paroisse de Romont-Châtel-St-Denis. 1977-1980. 
Ms. dactyl. – 3 pièces.  
 
Ma-3 Dossier « Pasteur Émile Decker ». S.d. Ms. autogr. – 5 pièces. Remarque : contient entre 
autres une biographie, ainsi que des notes autographes tirées d’ouvrages historiques 
concernant notamment la Gruyère et Bulle en particulier. 
 
Ma-4 Louis LEYVRAZ, Notice sur les cinquante premières années de l’école et du culte de 
Romont (1846-1896). S.d. Ms. dactyl. – 19 f. annotées par Max Perrier. Remarque : publié 
dans le Messager paroissial de Bulle et Romont. 
 
Ma-5 Fred. JÄRMANN, Renseignements sur la Paroisse de Romont-Châtel-St-Denis 1953. Ms. 
dactyl. – 5 f.  
 
Ma-6 Divers. 1957-1988. – 5 pièces.  
 
 
Mb) Procès-verbaux des séances du Conseil de paroisse (CP) et  
des assemblées de paroisse (AP) de Romont (1968-1985, incomplet) 
 
 
Mb-1 18.03.1968 : AP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-2 14.05.1968 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-3 05.09.1968 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-4 19.11.1968 : CP. Ms. dactyl. – 4 f.  
 
Mb-5 11.02.1969 : CP. Ms. dactyl. – 3 f.  
 
Mb-6 11.03.1969 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. dont lettre de convocation. 
 
Mb-7 17.03.1969 : AP. Ms. dactyl. – 2 f. dont lettre de convocation. 
 
Mb-8 27.05.1969 : CP. Ms. dactyl. – 3 f.  
 
Mb-9 20.06.1969 : CP. Ms. dactyl. – 2 f.  
 
Mb-10 16.09.1969 : CP. Ms. dactyl. – 2 f.  
 
Mb-11 16.10.1969 : CP. Ms. dactyl. – 1 f.  
 
Mb-12 11.11.1969 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
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Mb-13 13.01.1970 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-14 16.02.1970 : CP. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mb-15 20.02.1970 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-16 14.04.1970 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-17 25.06.1970 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-18 28.08.1970 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-19 23.10.1970 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-20 01.12.1970 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-21 02.02.1971 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-22 09.03.1971 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-23 22.03.1971 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-24 04.05.1971 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-25 22.06.1971 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-26 21.09.1971 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-27 09.11.1971 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-28 14.12.1971 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-29 15.02.1972 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-30 22.02.1972 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-31 10.03.1972 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-32 19.03.1972 : AP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-33 20.06.1972 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-34 25.08.1972 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-35 20.11.1972 : CP. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mb-36 06.02.1973 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-37 27.02.1973 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-38 18.03.1973 : AP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-39 15.05.1973 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-40 26.06.1973 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
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Mb-41 31.07.1973 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-42 14.10.1973 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-43 23.10.1973 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-44 29.01.1974 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-45 12.02.1974 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-46 24.02.1974 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-47 30.04.1974 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-48 25.06.1974 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-49 27.08.1974 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-50 05.11.1974 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-51 29.12.1974 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-52 12.02.1975 : CP. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mb-53 18.02.1975 : CP. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mb-54 04.03.1975 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-55 16.03.1975 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-56 22.04.1975 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-57 19.06.1975 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-58 25.11.1975 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-59 17.02.1976 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-60 09.03.1976 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-61 28.03.1976 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-62 25.05.1976 : CP. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mb-63 22.06.1976 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-64 06.07.1976 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-65 11.07.1976 : AP extraordinaire. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-66 12.10.1976 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-67 05.11.1976 : AP. Ms. dactyl. – 2 f. 
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Mb-68 24.11.1976 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-69 25.01.1977 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-70 08.03.1977 : CP. Ms. dactyl.  – 3 f. 
 
Mb-71 23.03.1977 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-72 17.05.1977 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
  
Mb-73 20.09.1977 : CP. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mb-74 26.10.1977 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-75 25.10.1978 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-76 03.12.1978 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-77 23.01.1979 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-78 19.02.1979 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-79 25.02.1979 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-80 27.03.1979 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-81 29.05.1979 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-82 03.08.1979 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-83 11.09.1979 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-84 09.10.1979 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-85 28.10.1979 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-86 22.01.1980 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-87 12.02.1980 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-88 11.03.1980 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-89 23.03.1980 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-90 16.05.1980 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-91 17 et 23.06.1980 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-92 30.09.1980 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-93 28.10.1980 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-94 02.11.1980 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-95 13.01.1981 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
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Mb-96 17.02.1981 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-97 24.03.1981 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-98 29.03.1981 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-99 19.05.1981 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-100 23.06.1981 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-101 07.09.1981 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-102 27.10.1981 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-103 08.11.1981 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-104 12.01.1982 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-105 02.02.1982 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-106 23.02.1982 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-107 22.03.1982 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-108 27.04.1982 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-109 10.05.1982 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-110 15.06.1982 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-111 30.06.1982 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-112 12.10.1982 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-113 23.11.1982 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-114 28.11.1982 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-115 25.01.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-116 15.03.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-117 20.03.1983 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-118 19.04.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-119 14.06.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-120 22.09.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-121 20.10.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-122 20.11.1983 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
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Mb-123 07.12.1983 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-124 02.02.1984 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-125 22.03.1984 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-126 08.04.1984 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-127 17.05.1984 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-128 12.07.1984 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-129 06.09.1984 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-130 15.11.1984 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-131 25.11.1984 : AP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-132 10.01.1985 : CP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-133 13.02.1985 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
Mb-134 24.02.1985 : AP. Ms. dactyl. – 1 f. 
 
Mb-135 21.03.1985 : CP. Ms. dactyl. – 2 f. 
 
 
Mc) Rapports de la Paroisse de Romont (1957 à 1984) 
 
 
Mc-1 1957/1958. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mc-2 1958/1959. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mc-3 1960. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mc-4 1961. Ms. dactyl. – 6 f.  
 
Mc-5 1962. Ms. dactyl. – 5 f. 
 
Mc-6 1963. Ms. dactyl. – 4 f. Remarque : contient également un art. intitulé Du côté des Paccots 
paru dans : Messager 2-3 (mars 1963). 
 
Mc-7 1963/1964. Ms. dactyl. – 4 f. Remarque : contient également un art. intitulé Colo 64 paru 
dans : Messager n
o
 6-7 (juillet-août 1964). 
 
Mc-8 1964. Ms. dactyl. – 4 f. Remarque : contient également un art. intitulé Romont, 7  





Mc-9 1965. Ms. dactyl. – 3 f. Remarque : contient également divers art. dont un intitulé Après la 
consécration de la nouvelle chapelle de Romont paru dans : Messager de 1965 (?). 
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Mc-10 1966. Ms. dactyl. – 4 f. Remarque : contient également deux art. intitulés Un an après et 
Semaine de prière pour l’unité (18-25 janvier). Un seul Baptême (Eph. 4,5) paru dans : 
Messager n
o
 9 (novembre 1966). 
 
Mc-11 1967. Ms. dactyl. – 6 f. Remarque : contient également deux art. intitulés «Tous  
persévéraient d’un commun accord… » (Actes 1, 14) et « Le peuple se tenait là et 
regardait » (Luc 23, 55) parus dans : Messager n
o
 3 (mars-avril 1967), ainsi qu’un 
tapuscrit intitulé Résumé du rapport sur les activités de la jeunesse de notre paroisse 
présenté à l’assemblée de paroisse du 6 mars 1967. 
 
Mc-12 1968. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mc-13 1969. Ms. dactyl. – 6 f. Remarque : contient également deux art. intitulés Dédicace et 
concert d’inauguration de l’orgue et Le nouvel orgue à Romont parus dans : Messager. 
 
Mc-14 1970. Ms. dactyl. – 6 f. 
 
Mc-15 1971. Ms. dactyl. – 5 f. 
 
Mc-16 1972. Ms. dactyl. – 3 f. 
 
Mc-17 1973. Le rapport fait défaut. Avec divers art. parus dans : Messager 5 (juin 1973), dont 
Être pasteur aujourd’hui, À propos de la confirmation et 8 mai 1974. Centenaire de la loi 
ecclésiastique. 
 
Mc-18 1974. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 1 f. 
 
Mc-19 1975. Ms. dactyl. – 4 f.  
 
Mc-20 1976. Ms. dactyl. + coupure du rapport paru dans le Messager. – 5 f. 
 
Mc-21 1977. Coupure du rapport paru dans le Messager. Remarque : le dossier contient 
également une photo des armoiries de Reynold. – 3 f. 
 
Mc-22 1978. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 3 f.  
 
Mc-23 1979. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 3 f. 
 
Mc-24 1980. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 2 f. 
 
Mc-25 1981. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 6 f. 
 
Mc-26 1981. Coupure du rapport paru dans le Messager et deux art. intitulés Romont. 25 ans sur 
le chemin vers l’unité et Week-end des retrouvailles. – 4 f. 
 
Mc-27 1982. Ms. dactyl. + coupure du rapport paru dans le Messager et un art. intitulé La 
Chapelle St-Roch et St-Grat à Châtel-St-Denis. – 7 f. 
 
Mc-28 1983. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 2 f. 
 
Mc-29 1984. Coupure du rapport paru dans le Messager. – 1 f. 
 
Mc-30 1988. Ms. dactyl. – 4 f. 
 
Mc-31 1989. Ms. dactyl. + art. intitulé Création d’un centre paroissial à Châtel-St-Denis. – 6 f. 
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N) Enseignement du catéchisme 
 
 
N-1 Correspondance. 1973-1974. – 2 pièces. 
 
N-2 Supports et notes de cours. 1942. – 6 pièces.  
 
N-3 Évangile selon Marc (= travail d’un catéchumène annoté par Max Perrier). S.d. – 23 f. 
 










































O) Listes des services pastoraux assurés par Max Perrier : baptêmes, catéchumènes, mariages et 
services funèbres (1943-1987) 
 
 
O-1 Baptêmes (1943-1985). Ms. autogr. – 18 f. 
 
O-2 Catéchumènes (1944-1987). Ms. autogr. Remarque : xérocopies pour les années 1972-
1987. – 20 f. 
 
O-3 Mariages (1945-1985). Ms. autogr. – 9 f. 
 
O-4 Cultes des familles (1959-1984). Ms. autogr. – 3 f. 
 
O-5 Services funèbres (1944-1985). Ms. autogr. – 12 f. 
 












































P-1 Commission de dialogue protestants/catholiques-romains de Suisse (C.D.P.C.). 1969-
1989.   
a) Correspondance. 1969-1989. – 20 pièces. 
b) Divers. S.d. – 6 pièces. Remarques : contient essentiellement des listes thématiques et 
chronologiques de séances. 
 
P-2 Office protestant pour l’œcuménisme en Suisse. 1986-1987. – 4 pièces. 
 
P-3 Mariages mixtes. 1963-1982. 
a) Correspondance et circulaires. 1963-1981. – 6 pièces. 
b) Lettre apostolique de Paul VI concernant les normes relatives aux mariages mixtes. 
1970. – 1 pièce. 
c) Centre réformé de Charmey. 1974-1978. – 9 pièces. 
d) Mariage mixte Julmy-Pfister. 1968. – 17 pièces. (Consultation soumise à autorisation). 
e) Formulaires pour les mariages mixtes. S.d. – 4 pièces. 
f) Coupure de presse. 1975. – 1 pièce. 
 
P-4 Rapports sur la situation œcuménique présentés au synode. 1967-1973. – 7 pièces. 
 
P-5 Synode 72. 1971-1975. – 4 pièces.  
 
P-6 Expo 64. 1963-1964. – 9 pièces. 
 
P-7 Publications concernant l’œcuménisme. 1967-1973. – 6 pièces.  
 
P-8 Divers. S.d. – 3 pièces. Remarques : contient entre autres une coupure de presse intitulée 
Rencontre entre M
gr



























Q) Journaux de voyages et documents personnels 
 
 
Q-1 Ferien in Engelberg. 1934. Ms. autogr. – 1 carnet, 32 f. 
 
Q-2 Auslandsreise (France, Belgique, Hollande). 1935. 
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 40 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-3 Auslandsreise (Autriche, Hongrie, Allemagne, Suisse). 1936.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 47 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 3 f.  
 
Q-4 Ferienreise (France). 1937.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 42 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-5 Maturreise (France). 1938.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 48 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-6 Ferienreise (France). 1938.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 42 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-7 Résumé pour les années 1939 à 1945. S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-8 Ferien am Thunersee. 1940. Ms. autogr. – 1 carnet, 33 f. 
 
Q-9 Ferien in Arosa. 1941. Ms. autogr. – 1 carnet, 48 f. 
 
Q-10 Ferien in Hertenstein. 1942.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 37 f. 
 b) 1 prospectus et 2 menus. 
 
Q-11 Ferien am Thunersee. 1944 et 1945. Ms. autogr. – 1 carnet, 48 f. 
 
Q-12 Ferien (e.a. voyage de noce à Lugano). 1946.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 22 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-13 Ferien (Italie). 1947.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 49 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-14 Ferienlager (Muhlbach). 1948. Ms. autogr. – 1 carnet, 47 f. 
 
Q-15 Ferien (Montana). 1948.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 48 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-16 Vacances (France). 1949.  
 a) Ms. autogr. – 1 carnet, 46 f. 
 b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
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Q-17 Camp U.C.J.G. (= Union Chrétienne des Jeunes Gens) (Wolfskirchen). 1949. Ms. autogr. 
– 1 carnet, 30 f. 
 
Q-18 Camp U.C.J.F. (= Union Chrétienne des Jeunes Filles) (Wolfskirchen). 1949. Ms. autogr. 
de Rita Perrier. – 1 carnet, 32 f. 
 
Q-19 Résumé pour 1950. S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-20 Résumé pour 1951 (Allemagne). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-21 Vacances en Bretagne. 1952.  
a) Fragm. d’un agenda. Ms. autogr. – 32 f. 
b) Résumé. S.d. Ms. autogr. – 10 f. + 1 enveloppe. 
 
Q-22 Résumé pour 1953. Résumé. S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-23 Résumé pour 1954. Résumé. S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-24 Résumé pour 1955. S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-25 Résumé pour 1956. S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-26 Résumé pour 1957 (Allemagne, Danemark). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-27 Résumé pour 1958 (France). S.d. Ms. autogr. – 7+2 f. 
 
Q-28 Résumé pour 1959 (Italie, France). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-29 Résumé pour 1960 (France). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-30 Résumé pour 1961 (Allemagne). S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-31 Résumé pour 1962 (Suède, Italie, Grèce). S.d. Ms. autogr. – 6 f. 
 
Q-32 Résumé pour 1963 (Allemagne). S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-33 Résumé pour 1964 (France, Italie). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-34 Résumé pour 1965 (Algérie). S.d. Ms. autogr. – 10 f. 
 
Q-35 Résumé pour 1966 (France). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-36 Résumé pour 1967 (France). S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-37 Résumé pour 1968 (Italie, France). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-38 Résumé pour 1969 (France). S.d. Ms. autogr. – 6 f. 
 
Q-39 Résumé pour 1970 (Italie). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-40 Résumé pour 1971 (Bulgarie, France). S.d. Ms. autogr. – 21 f. 
 
Q-41 Résumé pour 1972 (Belgique, France). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
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Q-42 Résumé pour 1973 (France). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-43 Résumé pour 1974 (Belgique, France). S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-44 Résumé pour 1975 (Belgique, France). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-45 Résumé pour 1976 (France). S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-46 Résumé pour 1977 (France). Résumé. S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-47 Résumé pour 1978 (Autriche, Allemagne, France). S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-48 Résumé pour 1979 (Autriche, Allemagne, France). S.d. Ms. autogr. – 13 f. 
 
Q-49 Résumé pour 1980 (Allemagne, France). S.d. Ms. autogr. – 14 f. 
 
Q-50 Résumé pour 1981 (Allemagne, Luxembourg, Hollande, Danemark). S.d. Ms. autogr. – 11 
f. 
 
Q-51 Résumé pour 1982 (Allemagne, Danemark). S.d. Ms. autogr. – 14 f. 
 
Q-52 Résumé pour 1983 (Danemark, Suède, Norvège). S.d. Ms. autogr. – 24 f. 
 
Q-53 Résumé pour 1984. S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-54 Résumé pour 1985 (Bonneville). S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-55 Résumé pour 1986 (Bonneville). S.d. Ms. autogr. – 2 f.  
 
Q-56 Résumé pour 1987 (Strasbourg). S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-57 Résumé pour 1988 (Munich). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-58 Résumé pour 1989 (e.a. Nancy). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-59 Résumé pour 1990 (Strasbourg). S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-60 Résumé pour 1991 (e.a. Strasbourg). S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-61 Résumé pour 1992 (e.a. Strasbourg, Paris). S.d. Ms. autogr. – 5 f. 
 
Q-62 Résumé pour 1993 (e.a. Strasbourg, Berlin). S.d. Ms. autogr. – 6 f. 
 
Q-63 Résumé pour 1994 (e.a. Strasbourg). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-64 Résumé pour 1995 (e.a. Strasbourg, France). S.d. Ms. autogr. – 4 f. 
 
Q-65 Résumé pour 1996 (Liebfrauenberg). S.d. Ms. autogr. – 3 f. 
 
Q-66 Résumé pour 1997 (Bâle,Varèse). S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-67 Résumé pour 1998 (Milan). S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-68 Résumé pour 1999 (Lyon). S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
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Q-69 Résumé pour 2000 (Strasbourg). S.d. Ms. autogr. – 2 f. 
 
Q-70 Résumé pour 2001 (Grenoble). S.d. Ms. autogr. – 1 f. 
 
Q-71 Papiers personnels. 1946-1989. – 6 pièces. Remarque : avec le curriculum vitae 

















































R) Dossier « Rita Perrier-De Bruin » 
 
 
R-1  Correspondances active et passive de Rita Perrier : 
 a) Barbezat (?), Marguerite. 1959. – 1 pièce. 
b) Brandt, J. 1985. – 2 pièces. 
c) Famille (ses parents et sa sœur Susanne Baumberger). 1942-1954. – 14 pièces. 
d) Fritsch, M
me
. 1957. – 1 pièce. 
e) Gilgien, Margrit, Elisabeth et Werner. 1965. – 1 pièce. 
f) Köhler, K. 1951. – 1 pièce. 
g) Kramer, Fritz et Margrit. 1973. – 1 pièce. 
h) Reber-Ledermann, Franz. S.d. – 1 pièce. 
i) Schilt, R. 1966. – 1 pièce.  
j) Zeli, Alma. 1946. – 1 pièce. 
  
R-2 Correspondance de tiers. 1943-1974. – 3 pièces. 
 
R-3 Scénarios de spectacles de marionnettes : 
a) L’histoire du vieux chêne. 1953. 3 ms. dactyl. avec corrections autogr. – 5 + 4 + 4 f. 
Remarque : il s’agit de trois versions du même scénario. 
b) Au royaume des scarabées. [Noël 1955]. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 2 f. 
c) Jeu de marionnettes. S.d. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 2 f. 
d) Dialogue nocturne. S.d. Ms. dactyl. – 3 f. 
e) Les ailes d’Adolphe. S.d. Ms. dactyl. – 3 f. 
f) Jean-Jacques ou Jean et Jacques. S.d. Ms. dactyl. avec corrections autogr. + 
programme. – 12 f. 
g) Flimiou als Schulinspektor. S.d. Ms. dactyl. avec corrections autogr. – 3 f. 
h) Chorégraphies. S.d. Ms. – 5 f. 
 










S-1 Photos de catéchumènes à Allschwil et Strasbourg. 1946-1955. – 7 pièces. 
 
S-2 Enregistrement sonore : 99. Kongress des Schweizerischen reformierten Pfarrvereins. 
Morat, 22-24.09.1974. – 2 bobines. Remarque : une copie sur CD est disponible à la 
médiathèque sous la cote DGT 610/1-6. 
 
S-3 Coupures de presse. 1958-1977. – 13 pièces. 
 
S-4 Formation continue des ministres. 1984. – 2 pièces. Remarque : contient entre autres une 
liste des conférences (1963-1983). 
 
S-5 Projet d’un questionnaire adressé aux cercles scolaires. S.d. – 2 f. 
 
S-6 Lettre d’un inconnu à Hans Rickli. 1948. – 1 pièce. Remarque : concerne des vivres à 
fournir à M
me


























Compléments au chapitre B 
 
 
B-1* « Liederkonzert des Männerchors ”Liederkranz“ Sissach », dans : Volksstimme Sissach 
(14.04.1943). – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-2* « Prinzipdiskussion im Schwizerhüsli », dans : Falkenstein 46 (juin 1943), p. 65-67. – 
Xérocopies, 3 f. 
 
B-3* « Beethoven-Abend der freien Vereinigung für Volksbildung Sissach », dans : 
Volksstimme Sissach (15.12.1943). – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-4* « Und dennoch christlich », dans : Falkenstein 47 (décembre 1944). – Xérocopies, 2 f. 
 
B-5* « Gottlieb Blattner-Bolliger, membre honoraire † », dans : Société suisse de secours 
mutuels Helvetia 6 (1945), p. 5. – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-6* « Ehrenmitglied Gottlieb Blattner-Bolliger † », dans : Schweizerische Krankenkasse 
Helvetia 6 (1945), p. 5. – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-7* « Die Siegeskraft des Heiligen Geistes », dans : Gemeindeblatt der reform. 
Kirchgemeinde Allschwil (umfassend : Allschwil-Dorf, Neuallschwil, Mühleweg) 17 
(14.05.1945), p. 2-4. – Brochure, 2 f.  
 
B-8* « Der Samaritergedanke in Geschichte : Gegenwart und Zukunf », dans : Das Rote Kreuz 
- La Croix-Rouge 35 (15.11.1945), p. 377-378 et 389-390. – Coupure de presse, 2 f. 
 
B-9* « Der Samaritergedanke in Geschichte : Gegenwart und Zukunft », dans : Das Rote Kreuz 
- La Croix-Rouge 35 (29.11.1945), p. 394-396. – Coupure de presse, 2 f. 
 
B-10* « Zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag », dans : Gemeideblatt der reform. 
Kirchgemeinde Allschwil (umfassend : Allschwil-Dorf, Neuallschwil, Mühleweg) 18 
(15.11.1946), p. 2-3. – Brochure, 5 p. 
 
B-11* « Das christliche ”Schwizerhüsli“. Prinzipielles zum Prinzip », dans : Falkenstein 50 
(1947), p. 125-127. – Xérocopies, 3 f. 
 
B-12* « Gott ist treu ! (1. Kor. 1, 4-9) », dans : Le messager évangélique de l’Église de la 
confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine 155 (26.09.1948). – Coupure de presse, 1 
f. 
 
B-13* Rita PERRIER, « Vitrail », dans : Jeune fille (Noël 1952), p. 78. – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-14* « Toi… et les autres ? », dans : L’Écho du C.P.J. de Strasbourg [1952 ?], – Brochure, 4 p. 
 
B-15* « Ein alter Bekannter… (1. Petr. 2,6-10) », dans : Le messager évangélique de l’Église de 
la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine 50 (1952). – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-16* « Le cinéma », dans : Almanach luthérien de France (1957). – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-17* « Romont applique le programme unioniste à la vie paroissiale », dans : Messager 
paroissial Avenches Donatyre-Oleyres 9 (novembre 1959). – Brochure, 4 p. 
 
B-18* « Les unions, qu’est-ce donc ? », dans : UCJG actualités, s.d.  – Coupure de presse, 1 f. 
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B-19* « Ce garçon… Les Unions chrétiennes de jeunes gens du canton de Vaud vous demandent 
de le comprendre, de l’aider, de l’aimer » dans : Unions chrétiennes de jeunes gens du 
canton de Vaud, s.d.  – Dépliant, 1 f., une photo par Max Perrier 
 
B-20* « Quelques réflexions sur l’action sociale des UCJG », dans : Message. UCJG Vaud, 
Fribourg (novembre 1962). – Brochure, 4 f. 
 
B-21* « Choisis la vie », dans : Chef de file. Bulletin de liaison des Unionistes de France 83 
(novembre-décembre 1967). – Brochure, 12 f. 
 
B-22* « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous  (Phil. 1, 3) », dans : 
Le lien (1988), p. 3. – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-23* « Protestanten in Frankreich », dans : Leben Glauben (1992). – Tapuscrit, 7 f. 
 
B-24* Art. au titre inconnu, dans : Europa, p. ?-37. – Coupure de presse, 2 f. (le début manque). 
 
B-25* « Die Stillen im Lande », dans : Leben Glauben (1992), p. 34. – Coupure de presse, 1f. 
 
B-26* « Le pélican comme symbole », dans : Ste Aurélie (1993). – Tapuscrit, 3 f. 
 
B-27* « Seltenheitswert », dans : Leben Glauben (1994), p. 4. – Coupure de presse, 1 f. 
 
B-28* « Toleranz und/oder Ökumene », dans : Reformiertes Forum 8 (25.02.1994), p. 19. –  
Coupure de presse, 1 f. 
 
B-29*  « Dem Haus der Begegnung zu Gevatter gestanden », dans : En chemin - Auf dem Weg 5 
(mai 1997), p. 8. – Brochure, 31 p. 
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Index des noms propres 
 
 
Aeschlimann, Jürg Cb-1 
Aigle (VD) A-512 
Algérie Q-34 
Allemagne Q-3 ; Q-20 ; Q-22 ; Q-23 ; Q-26 ; 
Q-30 ; Q-32 ; Q-47 à 51  
Alliance des équipes unionistes de France Ca-1 
Alliance des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens de France Ca-2 
Allmen, J.-J. von Ca-3 
Allschwil (BL) A-25 ; A-26 ; A-28 à 46 ; A-48 
à 59 ; J-1 à 3 
Almanach Protestant et Annuaire des Églises 
romandes Ca-4 
Alt-Falkensteinerbund Ca-5 
Alt-Schwizerhüsli, Bâle Ca-6 ; H-3 
Anderfuhren, Jean Ca-7 
Appel, André Cb-2 
Arbogast, Jean Ca-8 
Arosa (GR) I-4 ; Q-9 
Asensi, M. Ca-10 
Autriche Q-3 ; Q-47 ; Q-48 
 
Bächler, G. Cb-3 
Bad Boll (D) K-2 
Bad Ragaz (SG) I-17 
Bâle/Basel (BS) A-27 ; B-1 ; B-3 ; B-4 ; Ca-6 ; 
Ca-124 ; Ca-125 ; Ca-214 ; Ca-215 ; H-1 ; 
H-2 ; Q-66 
Balsiger, M. U. Ca-12 
Bapst, famille Ca-13 
Barbezat (?), Marguerite R-1a 
Battaglia, Hermann Ca-14 ; Cb-4 
Baumberger, Rudolf Ca-15 
Baumberger, Susanne R-1c 
Baur, Hansjörg et Pierrette Ca-16 
Bavaud, Georges Ca-17 
Beaupère, René Ca-18 
Belgique Q-2 ; Q-41 ; Q-43 ; Q-44 
Berger-Ackerland, Anna Ca-19 
Berlin (D) Q-62 
Berne/Bern (BE) Ca-75 
Bernhart, Marie Louise Ca-20 
Berthet, Marie-Hortense, Mère (La Fille-Dieu, 
Romont) Ca-21 
Billens (FR) A-532 
Binningen (BL) Ca-22 
Bloch, Félix Ca-23 
Boiten, R. G. H. Ca-24 
Bolliger, Elisabetha Ca-25 
Bolliger, Ernst et Rosa Ca-26 
Bollinger, Vreni Ca-27 
Böni, R. Ca-28 ; Cb-5 
Bonneville (F) Q-54 ; Q-55 
Bonvin, Bernard Ca-29 
Borel, Edouard Ca-30 
Bourguet, P. Cb-6 
Brandt, J. R-1b  
Brandt, M. et M
me
 Cb-7 
Brechbühl, Fritz Ca-31 
Brechbühl, Hélène Ca-32 
Bretagne Q-21 
Bridel, Claude Ca-33 
Brienz (BE) B-22 
Brügger, Hans Ca-34 ; Cb-8 
Brunnen (SZ) I-5 
Buff, E. Ca-35 
Buff, Paul Cb-9 
Bühler, Hans Ca-36 ; Cb-10 
Bulgarie Q-40 
Bulle (FR) chap. G ; Ma-3 
Bürgi, A. Ca-37 
Burki, Bruno Ca-38 
 
Caisse de prévoyance et de retraite du 
personnel des organismes de mutualité Ca-
39 
Candolfi, Joseph Ca-40 
Candy, G. V. Ca-41 
Centres de Préparation au Mariage Cb-16 
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